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ETTERORD 
Atelierhuset i Arceuil har vært viktig for kunstakademiet. Det har 
vært et privilegium å få skrive om dette stedet, og avdekke en 
historie som ikke har vært særlig kjent. Selvsagt er mye av tek-
sten basert på arkivmateriale og skriftlige kilder. Men helt gjen-
nomgående er også fortellingen skapt gjennom samtaler med 
brukerne, fra Odd Tandberg og Inger Sitter, som var i huset første 
gang i henholdsvis 1946 og 1950, og til studenter som har brukt 
huset ganske nylig. Et spenn på nesten 60 år. Fortellingen har blitt 
til underveis. Mye har jeg nok også ikke klart å fange – det har ikke 
vært mulig å kontakte alle de rundt 500 kunstnerne som har nytt 
godt av opphold i Arceuil. Jeg er takknemlig for informasjonen og 
anekdotene, og ikke minst for alle de illustrasjonene jeg har fått 
tilgang til. En stor takk til alle dere som har bidratt. Det er likevel 
noen få jeg vil takke spesielt. Irma Salo Jæger for at hun har ledet 
meg inn i formatenes verden, og lest gjennom teksten om Georg 
Jacobsen med rød penn. Silje Johannessen, som mer enn noen 
har bidratt med fine foto av huset i dag. Andreas Siqueland, som 
via nabo Pascal Huvet har skaffet tilveie verdifullt arkivmateriale 
om huset. Professor Stian Grøgaard, som har lest teksten som «fag-
felle». Sist, men langt fra minst, grafisk designer Helge Thorstvedt, 
som dyktig, kreativt og lydhørt har sørget til at det ble bok av det.
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I 1939 kjøpte Statens kunstakademi et atelierhus i Villa moderne i Arcueil, 
rett syd for Paris. Man så det som en livsbetingelse for unge norske kunstnere 
å komme i kontakt med fransk ånd og kunst. Huset skulle brukes som arbeids- 
og oppholdssted for akademiets studenter og nyutdannede. Atelierhuset har 
vært i kontinuerlig bruk fra 1945/46 og fram til i dag.  Dette er fortellingen om 
huset og dem som bodde der.  
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